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ABSTRAK 
  
 
Rifqi Hadyan, G0011171, 2014. Hubungan Kapasitas Memori Kerja dengan 
Nilai Anatomi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Anatomi merupakan salah satu kelompok mata kuliah dasar di 
suatu Fakultas Kedokteran (basic medical sciences), yang akan mendasari mata 
kuliah klinik. Proses pembelajaran anatomi dipengaruhi oleh kapasitas memori 
kerja. Memori kerja memiliki efek yang sangat penting dalam pengembangan 
mental manusia meliputi kemampuan kognitif yaitu kemampuan manusia dalam 
merencanakan sesuatu, mencari solusi, dan mengerti hal yang baru. Peneliti 
bertujuan meneliti hubungan kapasitas memori kerja dengan nilai anatomi. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
secara cross sectional yang dilaksanakan pada Oktober 2014 di Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
random sampling. Seleksi dilakukan dengan memeriksa kriteria inklusi dan 
eksklusi sampel penelitian. Besar sampel pada penelitian sebanyak 61 orang. 
Peneliti mengambil data kapasitas memori kerja dengan Reading Span Test dan 
nilai akhir anatomi dan selanjutnya dianalisis secara statistik dengan korelasi 
Pearson. 
Hasil Penelitian: Hasil uji korelasi Pearson didapatkan hubungan yang bermakna 
antara kapasitas memori kerja dengan nilai anatomi mahasiswa program studi 
kedokteran semester III Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (p = 
0.000) dan hubungan antar variabel adalah moderat (r = 0.600) dengan arah 
korelasi positif. 
Simpulan Penelitian: Terdapat hubungan yang bermakna antara kapasitas 
memori kerja dengan nilai anatomi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret. 
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ABSTRACT 
 
 
Rifqi Hadyan, G0011171, 2014. Correlation between Working Memory Capacity 
with Anatomy Point of Faculty of Medicine Student Sebelas Maret University. 
Mini Thesis Faculty of Medicine Sebelas Maret University, Surakarta 
Background: Anatomy is one of the basic field of study in faculty of medicine 
(basic medical sciences), who will become the basic of clinical studies. Anatomy 
learning process influenced by working memory capacity. Working memory have 
a very important effect in human mental development including cognitive ability, 
the ability of human to plan something, to find solution, and to understand new 
things. Working memory is one of the cognitive ability that influence the study 
achievement. 
Methods: This study was an observational analytic study with cross sectional 
approach thar held at October, 6th, 2014 at Faculty of Medicine Sebelas Maret 
University. The sampling was done by random sampling technique. The selection 
of sample done by checking the inclusion and exclusion criteria of this study 
sample. The amount working memory capacity and anatomy point obtained 
statistically analyzed by using Pearson correlation test. 
Result: The result of Pearson correlation test  was found that there were a 
significant correlation between working memory capacity with Anatomy Point of 
Medical Studies Program Third Semester Student in Faculty of Medicine Sebelas 
Maret University (p = 0.000) and the correlation between variables were moderate 
(r = 0.600) with positive direction of correlation. 
Conclusion: The correlation between working memory capacity and Anatomy 
Point of Medical Studies Program in Faculty of Medicine Sebelas Maret 
University is significant. 
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banyak kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 
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SH.,MH dan Bp. Sunardi selaku Tim Skripsi FK UNS, atas kepercayaan, 
bimbingan, koreksi dan perhatian yang sangat besar sehingga terselesainya 
skripsi ini. 
7. Yang tercinta kedua orang tua saya, Ayahanda Yon Rizal dan Ibunda  Yenny 
Mahdadwita, adik saya Fakhriy Khairi Rizaldi dan Rifa Khaira Fadzila serta 
seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan tiada henti, dan 
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Meskipun tulisan ini masih belum sempurna, penulis berharap skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran, koreksi, dan tanggapan dari semua pihak 
sangat diharapkan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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